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СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ БИОСФЕРНОГО ВЕКА 
В статье раскрыты причины кризисных явлений в жизни общества, показано, что одной 
из основных причин такого рода негативных явлений служат сложившиеся мировоззренческие 
и ценностные ориентации во взаимодействии общества и природы. Особое внимание уделено 
раскрытию причин духовного кризиса человека, обоснована необходимость поиска новых путей 
социально-экономического развития на основе учета закономерностей эволюции биосферы 
и формирования нравственности нового типа.  
The article gives the analysis of the causes of the global society crisis. The fact is that the main 
cause for such negative trend is the sort of worldview and value orientation in the interaction of nature 
and society. The author pays special attention to analysis of the causes of humanity value crisis, justi-
fies the necessity of new social and economic development research based on accountment of the laws 
of the biosphere evolution and foundation of the new kind of moral. 
Острота современной экологической ситуа-
ции, кризисные явления в экономической, по-
литической, духовной и других сферах жизни 
современного общества свидетельствуют о том, 
что судьба цивилизации зависит от выбора на-
правлений дальнейшего развития человечества. 
Достижения научно-технического прогресса 
позволили достичь высоких уровней жизни и пре-
вратили человеческую деятельность в огром-
ную геологическую силу, приведшую к разру-
шению и деградации природы. В этих условиях 
в зависимости от того, сможет ли человечество 
справиться с опасностями, порожденными нау-
кой и техникой, зависит его ближайшее будущее.  
Одной из основных причин такого рода не-
гативных явлений, представляющих опасность 
для нормальной жизнедеятельности людей, яв-
ляется внутренний кризис самого человека, его 
стремление обеспечить свое благополучие за счет 
интенсивного использования ресурсов природы 
и их нерационального использования. Прихо-
дится признать, что коллизии во взаимоотно-
шениях человека и природы порождены самим 
человеком, его стремлением безрассудно поль-
зоваться ее дарами и максимально быть незави-
симым от природы. 
Именно поэтому в настоящее время возни-
кает необходимость поиска новых путей соци-
ально-экономического развития, ориентиро-
ванных на снижение индустриального давления 
на биосферу. 
 В производственной сфере крайне важна но-
вая модернизация, которая ориентирована на соз-
дание производств, вписывающихся в струк-
туру биохимических циклов биосферы. Речь 
идет о создании новых технологий экологи-
зированного типа, существенно снижающих 
загрязнение окружающей среды и ориентиро-
ванных на повышение производительности ре-
сурсов. Поэтому в настоящее время обойтись 
без достижений научно-технического прогресса 
вряд ли возможно. Однако не вызывает сомне-
ния и тот факт, что преодоление экологических 
затруднений во взаимоотношениях человека 
и природы сугубо техническими средствами 
лишь одно из необходимых условий достиже-
ния стабильного будущего.  
Не менее важную роль в реализации этой 
цели играет и формирование новой нравствен-
ности людей, отвечающей новым требованиям 
в сфере оптимального природопользования. 
Формирование нравственности нового типа, 
основанной на глубоком понимании места че-
ловека в биосфере, немыслимо без широкой 
образованности людей, их отношения к природе 
как особой ценности, от которой зависит их 
нормальная жизнедеятельность и здоровье. 
Утверждение новой нравственности пред-
полагает преодоление антропоцентристской 
ориентации, которая была всецело направ-
лена на утверждение господствующего чело-
века в природе. Антропоцентризм как мировоз-
зренческая установка складывался на протяже-
нии столетий и продолжает свое победное 
шествие до сих пор. Преодоление такого рода 
мировоззренческой установки, согласно кото-
рой природа создана всецело для удовлетворе-
ния потребностей человека, не учитывает того 
бесспорного факта, что последняя есть его «не-
органическое тело», что сам человек, по словам 
Ф. Энгельса, всей плотью и кровью принадлежит 
природе. Именно поэтому, формирование новой 
нравственности, нового отношения к природе 
предполагает отказ от антропоцентристской 
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ориентации на основе установления гармонич-
ного отношения человека к природе и установ-
ления системы запретов на характер человече-
ской деятельности и изменение форм хозяйст-
венной деятельности. Господствующие до сих 
пор во многих сферах экономики рыночные 
отношения ориентированы на получение сию-
минутной выгоды и не учитывают отдаленные 
последствия человеческой деятельности, по-
скольку они всецело ориентированы на полу-
чение максимальной прибыли. И хотя они по-
зволили обеспечить колоссальные успехи в обес-
печении материального благополучия, однако 
привели к разрушению и деградации природы. 
Именно поэтому рыночные отношения должны 
быть подвергнуты сознательному регулирова-
нию, учитывающему характер рационального 
природопользования. 
В настоящее время перед человечеством 
нависла смертельная опасность для его сущест-
вования, которая в состоянии стереть с лика 
Земли само существование вида Homo sapiens. 
Нарастающее загрязнение окружающей среды, 
недостаток продовольствия и водных ресурсов, 
наступление пустынь, уничтожение биологиче-
ского разнообразия и лесных территорий, из-
менение климатических условий – эти и многие 
другие опасные тенденции угрожают ближай-
шему будущему цивилизации. 
Не вызывает сомнения и то общеизвест-
ное обстоятельство, что человечество способно 
обеспечить свое нормальное существование на 
планете лишь в условиях сохранения достаточ-
но узких параметров окружающей среды (дав-
ления, температуры, влажности, и т. д.), кото-
рые сформировались в ходе длительного исто-
рического развития. Поэтому человечество, как 
и любой другой вид, имеет свою собственную 
экологическую нишу, т. е. свою систему взаи-
моотношений с окружающей средой, законы 
развития которой человек обязан учитывать 
в своей практической деятельности и отступле-
ние от которых может иметь катастрофические 
последствия.  
В настоящее время достижения научно-
технического прогресса привели к резкому обо-
стрению противоречий во взаимоотношениях 
человека и природы, представляющих реаль-
ную угрозу дальнейшему существованию лю-
дей. Уже сегодня многие регионы на планете 
можно без преувеличения отнести к зонам эко-
логического бедствия, в которых невозможна 
нормальная жизнедеятельность людей. Стреми-
тельно нарастает экологический кризис как 
следствие несоответствия законов социально-
экономического развития законам эволюции 
биосферы, происходят кризисные явления  
в экономической, социальной, политической, 
энергетической, продовольственной и духов-
ной сферах жизни общества. Эти опасные тен-
денции в развитии современного общества, во 
многом обусловленные сугубо потребитель-
ским вектором социально-экономического раз-
вития, со всей остротой и значимостью выдви-
гают вопрос о перспективах ближайшего бу-
дущего цивилизации. 
Дальнейшая судьба цивилизации зависит 
от выбора стратегии будущего мирового сооб-
щества: либо следовать по уже проторенному 
пути наращивания материального богатства 
за счет интенсивного экономического роста, 
ведущего к разрушению и деградации окру-
жающей среды, либо избрать принципиально 
новый путь – путь согласования социально 
экономического развития в соответствии с за-
конами биосферы. 
Анализ реального положения дел, сложив-
шихся в развитых странах, показывает, что 
предпочтение, к сожалению, во многих случаях 
отдается второму варианту, ориентированному 
на сохранение и достижение высоких уровней 
потребления. Подтверждением этого служат 
грозные очертания глобального экологического 
кризиса, проявляющегося в нарастании загряз-
нения окружающей среды, разрушении озоно-
вого края, наводнениях, ураганах и других 
опасных симптомах, затронувших большинство 
стран мирового сообщества. Именно поэтому 
формирование новых ценностных ориентаций, 
основанных на осознании необходимости ут-
верждения коэволюционной стратегии взаимо-
действия общества и природы, является одной 
из ключевых задач современной экологической 
политики. 
Потребность изменения сложившихся сте-
реотипов мышления по отношению к природе 
диктуется необходимостью обеспечения ста-
бильного социально-экономического развития 
при сохранении благоприятной окружающей 
среды и рациональном использовании природно-
ресурсного потенциала. Однако в настоящее 
время не произошло существенных изменений 
в сфере социально-экономического развития 
различных стран: нарастает разрыв в потребле-
нии между бедными и богатыми странами, все 
более усиливаются межнациональные кон-
фликты на международной арене, вспыхивают 
и разгораются военные действия во многих ре-
гионах мира, со всей остротой обнажились 
грозные очертания экономического кризиса, 
затронувшего практически все страны мирового 
сообщества.  
Достижения современной науки позволили 
избавиться от большинства болезней, снизить 
опасность военных действий, предотвратить 
кризисные явления во многих сферах жизни 
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современного общества в целях достижения 
безопасного будущего. 
Однако, несмотря на эти достижения, в ре-
альности не происходит осуществления этого, 
казалось бы, простого и безопасного пути 
дальнейшего развития человечества. Все вели-
чайшие достижения науки, в первую очередь, 
использовались в военных целях для овладения 
чужими богатствами и ресурсами, начиная от 
Великих Географических открытий, захвата 
колоний и кончая новыми формами неоколо-
ниолизма и распространением военных дейст-
вий в различных регионах планеты  
Сотни миллионов людей умирают от голода 
и болезней, в то время как на военные нужды, 
направляются колоссальные средства, которые 
можно было бы затратить на искоренение ни-
щеты и голода. 
Эти и другие опасные тенденции представ-
ляют реальную угрозу для ближайшего буду-
щего человечества и связаны, в первую оче-
редь, с утратой традиционных нравственных 
ценностей, духовной деградацией человека и зыб-
кой верой в достижение стабильного будущего. 
Выход из такого рода затруднений связан не 
столько с решением социально-экономических, 
экологических или даже геополитических про-
блем, а с необходимостью радикального изме-
нения сознания людей, их мировоззрения и нрав-
ственных ценностей. 
Иными словами, для преодоления кри-
зисных явлений в жизни общества необходимо, 
в первую очередь, направить усилия на разре-
шение духовного кризиса, который породил 
глобальные проблемы, обострившиеся в по-
следние годы. За чрезмерный комфорт и высо-
кие уровни жизни человечеству приходится 
расплачиваться "ухудшением биологического 
качества популяции". Снижение действия есте-
ственного отбора привело к тому, что жизне-
способность людей всё сильнее зависит от ка-
чества медицинского обслуживания, гигиени-
ческих мероприятий и других услуг. 
Данные медицинских исследований пока-
зывают, что практически все заболевания, ко-
торые ранее относились к людям пожилого 
возраста, все чаще затрагивают более молодых 
людей. Это касается онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний, болезней опорно-
двигательного аппарата и др. 
На состояние здоровья людей оказывают 
влияние в основном два существенных фактора. 
Одним из них является загрязнение и ухудше-
ние качественных параметров окружающей 
среды, связанных с интенсивным развитием 
промышленности и сельского хозяйства. приме-
нением ядохимикатов и удобрений в сельском 
хозяйстве и многими другими мероприятиями. 
Различного рода химические соединения и ток-
сичные вещества в результате круговорота ве-
ществ попадают в организм человека и оказы-
вают негативное влияние на его здоровье, при-
водя к появлению все новых заболеваний. 
Другая группа факторов биологической де-
градации человека связана с употреблением не-
доброкачественной пищи, в которую попадают 
не только химически вредные вещества, но 
и использование различных химических соеди-
нений, добавляемых для сохранения вкусовых 
качеств и более длительного хранения продуктов.  
На биологическую деградацию человека, 
связанную с его умственной деградацией, ока-
зывает влияние и компьютерная зависимость, 
угрожающая здоровью людей. По мнению не-
которых ученых, человечество теряет свои 
эмоциональные и интеллектуальные способно-
сти из-за наличия мутации, которая способст-
вует функциональной активности генов, обес-
печивающей нормальную работу мозга человека. 
Негативное влияние на нормальную жизнедея-
тельность людей оказывает и пользование Ин-
тернетом и гаджетами, снижающими память 
и способность к мышлению. 
Не вызывает сомнения и тот факт, что даль-
нейший прогресс в области научно-техниче-
ских достижений (генная инженерия, нанотех-
нологии, робототехника и др.) чреват непредска-
зуемыми последствиями и злоупотреблениями. 
Выход из такого рода опасных тенденций раз-
вития общества возможен при условии утвер-
ждения новых ценностных ориентаций, осно-
ванных на учете требований законов биосферы, 
определяющих возможность становления новой 
цивилизации.  
Достижение этой цели вызывает необходи-
мость изменения сложившегося вектора разви-
тия цивилизации и ее перехода на путь гармо-
ничной социоприродной эволюции на основе 
утверждения биосферного мышления и нового 
образовательного общества.  
Приближение биосферного века призвано 
изменить антропоцентристскую ориентацию 
в использовании природных ресурсов, поскольку 
сугубо количественная ориентация на экономи-
ческие показатели привела к тому, что объемы 
потребления природных ресурсов уже превы-
сили допустимые нормы и во многих случаях 
приводят к разрушению и деградации окру-
жающей среды в различных регионах мира. В це-
лях достижения безопасного развития общества 
необходимо добиваться того, чтобы пределы 
использования невозобновимых ресурсов не пре-
вышали темпы их замещения возобновимыми. 
Это касается и возобновимых ресурсов, пределы 
использования которых должны компенсиро-
ваться их естественным воспроизводством. 
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Разумное самоограничение, самодостаточ-
ность, необходимость сохранения пригодной 
для обитания среды – наиболее характерные 
черты экологического мышления, основанного 
на осознании взаимосвязанности и взаимозави-
симости процессов, протекающих в биосфере.  
Утверждение экологического мышления 
тесно связано со становлением нового гуманиз-
ма, ориентированного на формирование миро-
воззрения и образа жизни, которые утверждают 
приоритетную ценность человека не только 
по отношению к самому себе и другим людям, 
но и по отношению ко всем живым существам 
и биологическим видам.  
В настоящее время человеческая деятель-
ность достигла таких размеров, которые подры-
вают механизмы саморегуляции биосферы и при-
водят к тому, что последняя не в состоянии 
нейтрализовать ее негативные последствия. По-
этому решение экологических коллизий во 
взаимоотношениях общества и природы пред-
полагает необходимость радикального измене-
ния сознания людей, их мировоззрения и 
ценностных установок, ориентированных на 
уменьшение масштабов человеческой деятель-
ности и снижение индустриального воздейст-
вия на биосферу. 
Важную роль в преодолении экологических 
коллизий во взаимодействии общества и при-
роды и выборе путей развития цивилизации 
играет коэволюционная стратегия – стратегия 
сопряженной, сбалансированной эволюции об-
щества и биосферы, достижение которой пред-
полагает ограничение масштабов человеческой 
деятельности и изменение вектора социально-
экономического развития в целом. Интенсив-
ное потребление природных ресурсов, господ-
ствующее в сфере природопользования до сих 
пор, не может быть признано обоснованным, 
поскольку оно послужило одной из причин де-
градации и разрушения природных экосистем. 
С позиций коэволюционной стратегии необхо-
дим переход на интенсивный путь экономиче-
ского развития, связанный с увеличением про-
изводительности ресурсов, их экономного по-
требления и утилизации. 
Достижение этой цели возможно на основе 
широкого внедрения в сферу производства но-
вейших технологий, позволяющих рационально 
использовать добываемое сырье. В более широ-
ком плане важно добиваться того, чтобы объемы 
потребления природных ресурсов компенси-
ровались их воспроизводством и искусствен-
ным восстановлением. Такого рода ориентация 
в изменении вектора социально-экономиче-
ского развития направлена на согласование че-
ловеческой деятельности с природными зако-
номерностями.  
Предотвращение негативных последствий 
человеческой деятельности предполагает необ-
ходимость создания экологобезопасных про-
изводств по типу природных, существенно 
уменьшающих загрязнение окружающей среды, 
введение запретов на определенные виды дея-
тельности, представляющим особую опасность 
для людей. В тех случаях, когда масштабы 
человеческой деятельности значительно пре-
восходят ассимиляционные возможности при-
родных экосистем, необходимо снижение антро-
погенной нагрузки либо вовсе ее прекращение. 
В противном случае в природе произойдут необ-
ратимые изменения, приводящие к ее деградации. 
Знание подобного рода тенденций в изме-
нении структуры экосистем подсказывает стра-
тегию природопользования, ориентированной 
на сохранение благоприятной окружающей 
среды, на основе согласования масштабов че-
ловеческой деятельности в соответствии с воз-
можностями природы. В стратегии коэволю-
ции, ориентированной на будущее, содержится 
установка на изменение всех сфер деятельности 
людей, в том числе и в сфере образования, ко-
торое в качестве главного императива должно 
содержать требования сохранения биосферы в тех 
пределах, которые допускают ее нормальное 
функционирование. 
Утверждение нового способа видения бу-
дущего, осознание остроты современной эколо-
гической ситуации возможно на основе изме-
нения сознания и мировоззрения людей, нрав-
ственно поведенческих норм и ориентиров, 
учитывающих необходимость внедрения эко-
лого-безопасного развития в различных отрас-
лях промышленного и сельскохозяйственного 
производства, при добыче и использовании 
природных ресурсов, а также в социальной 
практике, в организации международного со-
трудничества. 
Особое значение в реализации идей коэво-
люционной стратегии имеет научно-обра-
зовательная система, ориентированная на вы-
живание человечества и прогнозирование 
ближайшего будущего. Только при этом усло-
вии открывается возможность реализации уп-
реждающих управленческих действий, на-
правленных на предотвращение кризисных 
явлений в жизни.  
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